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和新任务 ,而这些“新”与我国 21 世纪初开始进入的
高等教育大众化有关。在 20 世纪 90 年代时 ,“大众
化”一词还不为有些部门承认 ,不能见之于正式文
件 ,但是在高等教育理论界的推动下 ,到 21 世纪初 ,
教育主管部门逐渐认同“大众化”这个词。
“大众化”是由国外引入的概念。中国引用“大








教育毛入学率是 18 % ,发展中国家的毛入学率是
14 %左右 ,而中国高等教育毛入学率仅为 6 %～
7 %。这样的高等教育毛入学率 ,与中国力争成为世
界大国、强国的地位是不太适应的 ,因此 ,到 20 世纪
末 ,我国开始提出要增加大学生数量。在教育主管
部门的文件中最早开始出现“大众化”一词 ,是在 21















职业教育重要性的认识在 90 年代就已经开始了 ,但
是当时人们只认识到中等职业教育的重要性。在
1995 年召开的第一次职业教育工作会议的文件里 ,





学生的收费是每年 3000～4000 元 ,而高职生可以收





院 ,学生在完成本科前两年的学业后 ,到 3 年级时可
以插入文理学院学习 ;二战后 ,由于急需技能型人
才 ,社区学院的学生就有 80 %被培养成职业技术人
才 ,只有 20 %左右为大学一二年级的学生。中国是
在 1999 年开始认识到职业教育不能仅限于中职 ,也
要发展比中职更高的高职教育。2005 年底 ,在职业
教育工作会议上 ,温家宝总理提出要大力发展中职
教育的同时 ,也要大力发展高职教育 ,到 2010 年 ,高
职学生要占大学生数的一半以上 , 5 年里要培养
1100 万高职生。高职教育经历了从不重视到重视
这样的一个发展过程。应该看到 ,教育决策部门逐
渐重视的高职是 2～3 年的高职教育 ,还没有看到发
展 4 年、甚至是 5～6 年职业教育的重要性。



































是对照整个大行业 ,基本上在教育部规定的 249 种
专业目录之列 ;课程设置注重理论 ,但注重的是应用






规定的 249 种专业目录之内 ,所以 ,有人对此持反对
意见 ,认为会导致专业设置“乱糟糟”的后果 ,殊不
知 ,这“乱糟糟”也正是其特色或者说是其好处。如




























不行 ? 我认为 ,如果这样 ,到了高等教育普及化阶
段 ,我们就会没有饭吃 ,因为无人种地 ,无人做工 ,如
果所有受教育的人都朝向科学家了 ,全部高等教育








我们 1700 多所高等学校 ,每年数以百万计的毕业生
都是这种理论性的、多科性的应用型人才 (也就是工










些大学还要培养技能型本科 ,怎么能行 ? 社会将怎






































说 ,从 2～3 年高职升格至现在的 4 年高职 ,乃至 5
～6 年的高职 ,应扬长避短 ,应该在原有的软、硬件









验室 ,我问他们原有的实训基地怎么办 ? 他们说要
逐渐要收缩 ,因为“升本”后所要培养的不再是技能
型人才 ,而是应用理论型人才了。再有就是“升本”



























































标准分类将高等教育 (序数 5) 分为 A、B 两类 ,5A
类是理论型的 ,5B 类是实用技术型的。5A 又分为






力与资格”。5B 类学习期限一般为 2～3 年 ,也可以
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延长至 4 年以上 ,2～3 年即专科 ,4 年即本科 ,5～6
年为硕士 ,博士生年限更长 ,因而台湾地区技职教育
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